『塵芥集』から探る奥羽の自力救済社会 : 他国法と比較して by 佐藤 耕太郎
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力救済社会一他国法と比較して－｢塵芥集」から探る奥羽の自
??、???????????????????????????、「???」??????????????
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???、?????????????????。????、「???」｛?????【???】）?、「????
（??｝
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??「??」?「??」 ? 、 、「 」 、???「??」???
???? 、 「 」 「 』 、「? 」?? ? 。???っ 、 ?、 ??? ????【???】） ??? ??? 、「 」 【 ） っ ? ?。 、?、『 」 ? 【 】） 、?? ? 。 「 」 っ ?。
??、??????????? ? ? ? ? 、 っ
??っ??? ?。 ?????? 、 （ ） 、?? ? 、 「 」 「 」 。?? 、?? 、 、 ? っ っ 、?? 。
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｢塵芥集」から探る奥羽の自力救済社会一他l玉l法と比較して－
???、???????「????」????????????????、?????????????????
????、?????????、『???』??????????、?????、?????????????
??????っ ? 。 っ 、?????????、??「????」 ?っ?。 、 」 ? ? 、??? ? ?。???、??? ? ? 。 ?? 、??? 、 、 ??「? 」 っ 。（》
?????????? 、? ????? ?、「 』 ?? ? っ?。???、?? ?
???????? っ? ????っ?。 ? ? 、 「 」?っ 。 「 ? 」 、
??、「???」 、 ???? 「 」 ?、 ? 。
??????、? 【 】 【 】 。【? 「 」?? 。
（?）〈??）（??）（??｝（??）（??）
?、????????????????、???????、?????????、????っ???????
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??????????????、????????。???、??????????、??????「??」??っ ?、? っ??? ?。」? 。
???ヵ?（【???】?【???】）????????、????????????????????????。
?
?????、? ? ? 。 ????、??? （ ? ??? ? ? ） 、「 ?」 「 」??? 、? ???、 ? ??? 。 ?、 、??? 、 ??
????、?????? 、 ? ?? ? ?????????? 、? 、「 』
（【???】 【? ﹈） 、「 」 「? 」 「 ?」? 「
（?）（?）｛?）?
?」?? ? 。 、「 」 、「 ? ?? 」 ? ?、
???
?? ? ? （? 【 ?】） 、 っ 、
?
?? ? ? ??? 。 っ 、「 」?? ?? ?。 、 、 。
???????????、 ? ??? ??????? 。 、 ?
??????? 、 「 」 。?? 、 、 、
?
?? 、 。
???
? ? 。
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????、「???」????、「??????????????」???????????????、????
?
??????????????っ?????????。???っ?、???????、?????????????? っ ? 。 、? ? ?????????????????、??? ??、????????????、????? 【 ）?? ? 。 、 、????? ? ? 、 「 」
?? ???????、 ? 、 ?「????」 ? 、????????、??
? ? ? 。
? 、 ??、? ??? ?。
、 、 「 」 っ??????????、 。 ? ?????、??????
?
。 、 ?っ 、 、‐ 。
?、 、 、 ? ??、 ? ????、「????」
? ? 。 、 ?????????????、 。 、 ?、???? ?、 ?、 っ? ?
?
。
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??っ?????????????。
????、?????????、???「????」??????????。?????、?????????
???? ? 。 ??、??????、???????????っ??????????? 。 ?、 、 ?「 」? っ ? 。 、「? 』 ? ???????、? ?????? ???「????」?? ?????????? 。
???????? 、「 ?」??????? ?、 ? ????。??? ?
?
??????、「 」 ?????? ? ヵ????、 。 、?? ?? 、 【 ﹈ 。????。 【? 】「 ?」
｛??）
〈?）??）??）（?｝《?）（?）
?、???????????、???????????????、????????????????、（??）｛?）（??〈?｝?????、??????????、????????、?????????、?????、?、????（?）（? ）? 、? 、
【????﹈??、「???? ???、??? ?? 、 ??? ?
?。??、??????? ??、??? 、 」?
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??【??????????????????、???????????、???????????。??【?
???】??????????、?????????????、????????????っ?、???????
?
?? ? 、 ??????、??????????? 。 、 ? ???、【 ｝ 、 ?
【????｝?? ? 、 ?
???? ??。???? 、 ? 「 」 。
????、???? ? ????? 、 「 ???」? 、 ????? ??????????? ????。???っ?、?????、????????????、?? ?「????」
?? っ 、 ? 。 、?? 、 ? 「 』 、?? ?????ヵ? ? ???? 。
????、????????「?? 」 ? ????っ 、 ? ?
??????、 ???????? ?。 、 ? ? 、?? 「 」 ? 、????? 。
????? 、「???」??? 、 ? 、 ? 、 ? 、
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｢塵芥集」から探る奥羽の自力救済社会一他|玉l法と比較して－
?????????「????」??????っ???。
?????、『???」???????、???????????????????、???????????
???? ?。 、 ? 、 ?「????」?????????????????、 、 ? ?????????。???っ?、??、 ?、????「????」??? ????っ ? 。
?????、????? ?? 、 ? ?????? ? ?、「???」 ?
???? ??????? 。 、 、?? ? ?。 ? 、?? 「 」 ??? 。 ? っ 、? ??、 「 」
???、?????、「 」? ??、?? ? ? ????。『 」
???? ?????? 、 、?? 。 ???、 ?「 」 っ っ 、「 』??? ????? ? 、 「 」?? 。 、 、 っ?? 。
???????、????? 「 ? 」????、 ? っ
?。?? 、?????「 」 。 、
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???、???????? ??? 。
?「??」?? ?、 ???????「????」??????っ????????????。???、『???」??
???「??」???????? ?。
「???」 、「 」 ? 、 ? 、 、 ?、 、 、 、 、 、??、 ?、
???、?????????。???、???、????????????????、????????、??ー?、 ? 「 ? 」?、??????????っ???????、????????。??、??「 」 ? 、 ? ?????。??? 、「??」?????????????っ ??? 。、???「??? 」 っ ????、????? ????。???
、 っ ? 。? 、『 ?」?? ? 「 ? 」 、????????。
? 、??????「?? 」 ? 。 、 、 ? 、???????、 。????、 「 」 ? 、??????? っ
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?
????、??????????、??????????????????????????。???、???
??????「??」??????、???????っ???????。??、????????????、??
?
「? 」 ? 、???????? ? 。 ?っ 【????、?? ???? ??、?? ?? 「? 」 ? ???? 。
?????、?? ? 、 ?????? 「 」 ???? 、 ??
???? ??? 。 、 「 」 っ ???????
??、? ? 「 」 っ 。 ?、
???? 「 」 、 ???? 。 っ?、 っ ?、「 」 っ 。?、 ? 、 「 、「 」
?
（??）
（??）
（?）
、 ? 【??? 、「 ???、 ?????、」????????。
（??）
「 」 、「 」（ ） ? 。 、「 」 、? ????????。?? っ 、「 」 「? 」 、 ? ?????っ?。?? 。
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????、???「????」??????っ????????っ???。????、???????????
??「??」?、????????????????。???っ?、????????「????」??????っ ? 、????????? っ ? ???????。 、? 、??? ?「 」 、 ??
???????? ?、?????（????）??????（ ） ? ? ?
???? 、 ? ?? 。 、?? ?????。 っ?、?? ? ? 、 、「 」
?
?? 。 、 、 ? 。??、 ???、?? ? 。
??、??????? 、「? 」 ? ?
??、? （ ????? ） ?（? ? ） ? ? 、
?
?。? 、 ? ? 。
???????、 ? 、 、 ?? 、
???? ? 。?。??
?
?? ????
??、??? ? 、 ?????? ? ? ? ?
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｢塵芥集」から探る奥羽の自力救済社会一他国法と比較して－
??????っ???????。?????????????、??【??????????。【? 『 ? 」?????（?????????
（??）??????????、??????????????、???????????、（??）
【?????、????????????（????????????）?????????、??????
??????? 。 、 、． ?、 ?
?
?? ??、??? 。」 。
??、????、 【 ? 、 ????????、 ? ??
???、 っ ?。 っ 、 、 、 ? 、? 「?」 ? っ 。 、 「 」 っ 、 ?、? ?? ???
?
?? ? 、 、 ? 。
?????、?? 、? （ ????? ） 、 ????、
?
???? 、 。 、 ?
?
?? ?、??? ? ?。
??、??? ?、 「 ???」 ? 、 ???
?っ?? 。 っ 、 、 「 」 、「 」?? ? ??? 。
????、? ? 、 ????「????」 ? 、 ??
?。?? 、 ? ? ???、? ??
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?????、 ??、??????????「????」????????っ???。???、????????????「????」?????、??????????????????????????????。???? 、「 」????「??」? ? ? 、 「 ? 」? ?????。「?
?」?、 ー? ? ? 、 ?。?? 、 ? 、 「 」 、 ??????????????????????。 、?? ? っ? 。 っ 、 、?? ? ?っ???、??「 」 っ 。
?????、?????????????「? 」 、 ?????????っ
?。?? 、 （ ） （ ??? ? ?? ?? ? 。 ? っ 、?? 。 、 、?? 。 ????、? っ っ 、っ 。 、 、 ??????????、????????。 、 ???っ 。、 。 っ 、 ????? 「????」 、「 」、 ? 。
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???????????????。???、?????、????????????????????????。?? 、 「 」?????、???????? 。??。
?????、「???」?????????????????、???「????」?????????。??
??、? ???????? ???????? 「 」 っ ??、??? ? ???、???????? 、 ? ? 、 ??? 、 ? 、 。 、?? 、 ? 、 「 」 ? っ 、 」?? っ 「 」 っ 、 っ?、 「 」? 。
???、??、????????「????」???っ???。??、??????????「????」??
???、 ? ? 。 、 っ 。
???、 ? 、?????? ? 。「 ?」 「? 」 、 ?
???? ? ??????。???、 、 っ
?、
????、『???」??????、????????????????、?????????っ?
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??、????、「???」??????、?????????????????。????????????
????????、?????????????っ?。??、『???』?????????????、?????? ?。???? 、????? ? ? ?? ????? 。
???、?? ????? ? ?」 ????? ????? ? 。
???? 、 ? ???? 、? ? ?? 、??、 ????? 、 ??? 。 、 、 ?
?
?? ? ? ????? 、 ? 。 っ 、 ??? 。???、? 、 。
???っ?、?????? ??? 、 ? ?
???? 、 ? 。 。 っ 、 「 」 ???っ????、??????????????????っ 、 。 、 ? ???、 。 ? 、っ 。 、「 』 、 「 」 っ
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???????、??????????????????????????????????????????。
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